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cde: ClassDiagramEditor m:Model np:NavPane
requestDeleteClass(c)
deleteClass(c)
av = getAssos(c)
deleteAsso(a)
updateAssoDeleted(a)
updateAssoDeleted(a)
delete all 
*[1..|av|]
associations in av
iv=getInhRels(c)
updateInhDeleted(a)
updateInhDeleted(a)
updateClassDeleted(c)
updateClassDeleted(c)
deleteInh(i)
delete all
 
[1..|iv|]
inheritance relations in iv
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deleteAsso(a)/updateAssoDeleted(a)
getInhRels(c)
getAssos(c)
deleteInh(i)/updateInhDeleted(i)
forall a in av deleteAsso(a);
iv=getInhRels(c);
forall i in iv deleteInh(i);
updateClassDeleted(c)
deleteClass(c)/ av=getAssos(c);
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requestAddClass(c)
updateClassDeleted(c)
updateClassAdded(c)
updateClassAdded(c)
requestDeleteClass(c)/model.deleteClass(c),
requestAddAsso(a),
requestAddClass(c)
addInh disabled
updateClassDeleted(c)
requestDeleteClass(c)/model.deleteClass(c),
...
updateClassDeleted(c),
addAsso and addInh disabled
all buttons enabled
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deleteInh(i)
r = [c!=null]getInhRels(c) / [r.size() <= inhRels.size()],
deleteClass(c),
deleteAsso(a),
r = [c!=null]getAssos(c) / [r.size() <= assos.size()],
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o:Observer
...
...
Model:deleteClass(c:Class)
o.updateClassDeleted(c)
model.deleteClass(c)... ... ...
ClassDiagramEditor:requestDeleteClass(c:Class)
... ...
ClassDiagramEditorupdateClassDeleted(c:Class)
call of 
requestDeleteClass
...
call of deleteClass on model
call of updateClassDeleted on o
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